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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Escalones subordinados (Iel Servicio de Estadistica
Militar.
Resolución núm. 485/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo deter
minado' en la Orden Ministerial número 2.799/69
(D. O. núm. 145), se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo General Administrativo don Juan Benítez
Ayala desempeñe el cometido de Escribiente del Ter
cer Escalón del Servicio de Estadística Militar. ra
dicado en el Instituto y Observatorio de Marina, sin
desatender su destino principal en dicho Centro.
Madrid, 16 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DCYrACION ES,
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 486/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que los fun
cionarios civiles al servicio de la Armada que a con
tinuación se relacionan cesen en la situación de "acti
vidad" y pasen a la de "jubilado" en las fechas que
711 frente de cada uno de ellos se expresan, por cum
plir la edad reglamentaria para ello, quedando pen
dientes del señalamiento del liaber pasivo que les
corresponda por la Subdirección General de la Deuda
y Clases Pasivas:
Cuerpo General Administrativo.
Doña Josefa Prado Moreno.-21 de abril de 1970.
Destinado en la Subsecretaría de la Marina Mer
cante.
Don Bernardo Subiela Rey.--2g de septiembre de
19704—Destinado en la Secretaría de la Jefatura In
dustrial de Mantenimiento de la J. A. L. del Depara
fomento Mnde El Ferrol del 'Caudillo.
Cuerpo 1i:special de Oficiales de Arsenales.
Manuel Naranjo Gómez (Velero).-24 de septicm
bre de 1970.—Destinado en la jefatura de A ruta
mentos de la ./. A. L. del Departamento Marítimo de
Cádiz.
I osé 11en1loza Pwrnitl 7,(S
•tiembre de 1970. )c1iiuli en la 14.scuela de Sub
marinos del 1)lepar1ame11to 1\4arítim() de Cartagetta.
("tterpo 14,special de Mecánicos-Condul
Rembado Vázquez.-1-26 de septiembre de
1970.--1)estinado en el ['Istituto Hidrográfico del
1)epartamento Nlarítimo. de Cádiz.
Nlaestranza de la Armada, a e\tinguir.
11:ncarg-ado (Panadero) Manuel Cornejo Naval.—
22 de septiembre de 19741—De-din:Ido en la Factoría
de Subsistencias del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Nladrid, 1() de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE R. ECI .1U/1 M 1ENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vittigne Amador •Franco
Resolución núm. 488/70, de la 1 )irecci("di
clutami(nto v 1)(-)taciones. -Como clonsecuencia
e\pediente tramitado :d efecto, de conformidad
I( , informado por la Subdirección General del '12e,o1o,
Deudlt Pública y Clases Pasivas, y lo propuesto por
1)e1)a1tame1lo de Personal, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo, li'.special Niecánicos
Conductores •10-( García Albero, con destino en la
li,stacVni Naval de S(')11er, pa,;e a la ;.iittaciOtt de "ju
bilado" por intitilíd;id física, por reunir las condicio
nes que determinan 1( i)árraiw; 1." y 2." (lel artíctl
h) 3(.) de la I .cy de 7 de febrero de 19()4 (/L V. (1(11i:s
i(Hio 4(), de 15 de febrero de 19(4).
'1\ 1 ad rid , I (, b. zo de 1 97().
EL DIRECTOR
o cl,UTANIWNTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
liiiirique Amador 14'ranco
Resolución núm., 489/70, (le la 1)irecei(')11 de Re
eltitamient() y 1>otacione,. (*()in() consecuenica (le
expediente tramitado, al efect(), de conformidad con
lo informado por lit Subdirección General del Teso
io, 1)4411da Plíblica y Clases Pasivas, y 1(1 pu ()puesto
J)1 el Departamento de Personal, se dispon(4 que el
f1t1icionari(1. civil del Cuerpo 14:s1)ecial de Oficiales
Ai,,enales )11:11t 1:odríguer: 11)pez, cc.m destino en el
l'anille de Aut0111()yilisiii() 11(1111e1() 3 del 1)(1K1t-1;1111(411-
H Mai Hm() de Cádiz, pase a la situnci('w dv "jubi
lado" por inutilidad física, p( n- reunir las condiciones
(pie determinan los párrafois 1." y 2.0 del artículo 39
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de la 1 xy c1, / tetifero (le I')tH(• 1L O. delIt▪,. sicuto
número 40, de 15 de febrero de 1964).
.11adrid, 1() maizo (1(. 1970.
EL DI RE(' volt.
DE RECLU'FAMIENTO Y DoTACIoNES,
II:migue Amador Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
-E1
Maestranza de la Armada.
Situacion('s'.
Resolución núm. 487/70, (le 1;1 I )irecckm (h.
ululan tient() y Dotaciones. -- Como co11sect1e11ci:1
(...1,c(11(.itte tramitad() al efecto, (le conformidad con
lo informít(10 por la ."-)uhdirecci(')Ii (;(.11(.1-a1 (1(.1 Te
SOr09 1 )(11(11 P1°11)1iCa V CI;ISCS 11:1Si V;P-1, y by propti(s
h) pc)r el Departamento de Personal, se dispone que
(1 Olírero (Panad(ro) (le 1;1 Maestranza de 1;1 Arma
(13, a extinguir, José 1)("1ez (l'arda, cm, destino en
(1 Servicio (le Subsistencias (lel Arsenal (le 1,a Ca
rraca, pase a la sittiaciOn de"¡l'hilado" por inutili
dad física, por reunir las condiciones line def‹.rmilian
lus párrafos 1.° y 2.” (1,e1 artículo 39 (le 11 Ley (le
7 de febrero (le 1964 (B. (). do' Rslado tit"mit. .10, de
15 de fehrrro de 1964).
Wladrid, 1() niai./.4) 1q70.
D1REcToR
J)JiI■ECLIITAMIENT( 1)orACIoNES,
En Fi(' t'e A nia dor 1 FallCO
Exemos. St es. ...
Sres.
Personal vario.
PiTsonal coniralado.--Ascensos.
Resolución núm. 484/70, (14. 1;1 1 )iree,.i(")11 de 1(.-
diliamienio y 1)01m-iones. - A propuesta (lel Capitán
(*dineral del 1)ep¿trta1l1e1110 114arítiino de Cartagena, y
ya Vil tad (le expediente incoado al efecio, se dispone
(.1 ascenso a la c¿ttegoría prufei,ional (le ()ficial de se
(,1111(la (M(Jnturas) (1(.1 ( )ficial (le tercera Alberto
,\1:11-1111ez Barc(l("), 1 1 aplicaciOn (1(.1 artículo 13 de 1;t
I■e!.›,1:1111(.111aci(")11 de Traha,jo (1(.1 pero1111 civil II() tilw
ciull;i1.i() (le 1;1 i\111iinis1raci(")11 aproludo por
Decreto lit'inlero 2.525/67, de 20 (leoc. 11,I )re (1 )1AR10
)11LIAI, itílins. 2.17 y ,?.52), (.1 cual continuara en sil
;1(.111:11 destino del Servicio "Is(".cilico de Casco yMá
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
,\ 1 i i t; r (le Cartagena.
ti.sta Kesonicion stirtira efectosadm strativosI• ,
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 16 de marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
11:xentos. Sres. ...
Sres. ...
Fmrique Amador Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 384/70, le la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se dispone que el personal
(pie fue seleccionado para realizar en el Centro (le
lustrucci(")n y Adielrainiento a Flote (CIA 17) el 17.0
Curso (le Aprovisi()latiiienlo para jefes y Oficiales
(le del 2 de febrero a1 14 de marzo de
l';70, y (111e continnaci(ín se relaciona, perciba los
11.11 res (He poi-1 1 1 ni(divo le pueda corresponder de
acliel(lo con lo dispuesto en las Ordenes Ministeria
les !mineros 3.778/G6 y 4.314/66 (I). O. núms. 194
y respectivament():
TenienteCorolle1 de Intendencia don Alejandro Mo
líns
Teniente Coronel de intendencia don Luis Cerarne
I 'ría/.
L()III:11141:1111e (le Intendencia don Manuel (ilarcés
liams 1■Holí.
(-4(),11111(11111r h tliten(Hicia don N1iguel li.ranco
IVIorales.
Comandante de Intendencia don Manuel 13escós
(*(iniandante Tnten(lencia (1..;:. C.) don Salvador
)(.11(lero Serrano.
(,"apitán (le Intendencia don Gerardo Lorenzo Mar
tínez.
Teniente (le intendencia don losé ,Nlaría Suárez
1 '(..rez.
:11.1(11 id, ( maizo de 1 o.
Fr4 ALMIRANTE
.1 1, )1..1. 1 )EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
r\cmos. Sres. ...
Resolución nínn. 380/70, de 1:1 Jefaturla del 1)e
1 rta1ento de l'el onal.---,Se dispone que el personal
(ple flie seleccionado para realizar en el Centro de 1ns
(1 iIN-1On (le F)rmaciOn de Instructores ((.I.F.I.)
curso 2/70 "A", del 2'3 de febrero al21 (le marzo
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de 1970, y que a continuación se relaciona, perciba
los haberes que por tal motivo le pueda corresponder
de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes Ministe
riales números 3.778/66 y 4.314/66 (I). 0. núme
ros 194 y 228, respectivamente):
Comandante de Infantería de Marina don Salustia
no Fernández Aparicio.
Comandante de Máquinas don Modesto Pastor (ia
dea.
Capitán de Corbeta don Manuel E. naturone San
tiago.
Capitán de Corbeta don Francisco J. Cortés Váz
quez.
Teniente de Navío don Ramón Bravo Nuche.
Teniente de Navío don Mariano Camazano Vérez.
Capitán. de Infantería de Marina don Manuel Tí)
P ez Eady.
Teniente de Navío don Juan Sánchez
Teniente de Navío don Luis G. Garck-t Ruiz.
Capitán Médico don Manuel Solera Pacheco.
Capitán de infantería de Marina don 1)›ernardo
Fojo Sardina.
Oficial segundo Ayudante Técnico Sanitario (1(11
Manuel Botello Carralón.
Madrid, 17 (le marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Oposiciones.
Resolución núm. 49/70, (le la Dirección de Ense
ñanza Naval. Como continuación a la Resolución
número 38/70 (D. 0. m'un. 59), el opositor nnmero
161, don Enrique José Rodríguez Moreno, debe fi
gurar con la indicación de P. G., por haber acredita
do hallarse en posesión de plaza de gracia con poste
rioridad a la publicación de dicha Resolución.
'Madrid, 1• (le marzo de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA1„
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 381/70, de la Jefatura del I )e
partamento de Personal.—Se dispone que
el personal
que fue seleccionado para realizar
en el Centro (1(
Instrucción y Adiestramiento a Flote (C.I.A.F.)
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XLVII Curso (le Vormación de -Hombres Clave (le
H._,-,nridad Interior, del 19 de enero al 21 de marzo
(1(4 1970, y (111e Colitinuáci¿ii Se relaciona, perciba
lus haberes (1u(. por tal m()Iivo pueda corresponderle
(lis acuerdo con h) dilmest() (11 las Ordenes Ministe
liales número 3.2;8/66 y 4..314/66 (D. a números
1';1 y 228, respectivaniente):
Subteniente (le Maniobra
1),(1e111.
Subtenien
temo.
Subtenien
Sargento
Kojas•
Sargento
1 )( iharro.
Sargento
l'oza.
Sargento
Núñez.
..).(irgenato
Durán.
'Sargento.
Sargento
1)opico.
Sargento
It
zález.
Sargento-) Electricista don. José ,Roca Vázquez.
Ca1,0 primeto Especialista de Maniobra Mauricio
R.. Preciados Wfartínez.
(ab() primero Especialista Mecánico Lorenzo ki()H,
Ci¿Ircía.
Cabo primero llispecialista Mecánico Antonio 'Fé
lix josé Fernández.
Cabo primero Iiispecialista Tlectricista (V) F.nri
(ine Per(.ira ;Om•z.
Cabo sey,iindo 144specialista de Maniohra anuel
(;nimerá Jiménez.
Cabo segundo, Especialista de Maniol)ra _José A.
García M,onter().
Cabo segundo Especialista de Maniobra Santiago
I ',;11-te 1.1elt1á1l.
Cabo segundo II: pecialista
ria. Hernández.
C:abo segundo Especialista
salobre Nieto.
Cabo segundo Especialista
Fernández.
Cabo segundo Especialista
I•( Guerrero.
Cabo segundo Especialista Mecánico José A. R ic()
,\I•évalo.
C.abo segundo Especialista Mecánico losé 14. Na
veiras Ramos.
(:;}o segiin(h) „pecialista Mecánico losé M.
Estela.
Cabo segundo 1 eciálista Mecánico Francisco
I. l'omites Castro.
Cabo segundo Especialista Mecánico I:afael A.
cía Veza.
Cabo segundo Especialista
nu), lotnán.
don Francisco 14inares
te de Maniobra don ( ;nillermo Marín Mo
te Nlecánico don Juan Díaz García.
primero de Nlaniohri clon IVlantiel Calvo
1)1.1111er0 (h. \láni(d)iá (Ion (". lintif:dez
primero ecánico don artínez
1)1.1111(1U 1VICC:111.1C() (1011 111,111 ()Ficp,a,
primer( ) (Tánico doit
primero :Vice:mico don losé 1:o1rígitez
primero 14.1ectriciSta (1011 J111.10 11(brináns
klectv•i(i.-ta don losé M. 1)ontínguez Gon
MeeálliC0 Diego Vid0-
Mecánico AMoilio 1));11
Mecíffile0 Se1'5!).1() \J 11
Yilecánico 1 ablo Gante -
(;;11.-
Mecánico Andrés 1■:1-
LXIII
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Cabo segundo F.specialista Mecánico Angel 1 1■()
(1F1_ Arroyo.
Cabo se12,1111do Especialista Mecánico Manuel (
de Cal Agras.
Cabo segundo lilspecialista Hectricista Félix Ve
gas Sáez.
Cabo segundo Esi)ecialista Electricista(1II() Jor
ge Noa.
Cabo segundo 1.',,,pecialista Hectricista Fernando
.jorna Teni(.111(..
Cabo se;.,,t1ii(1() ,pecialista Klectrictsta jose ajo
Abad.
N1 ad 1•id, 1 «. marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
joaquin María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
1,1*(C11(
Cuerpos de Oficiales.
tara contraer matrimonio.
Resolución núm. 378/70, de la j( 'faturz! (1(.1 1)‹.--
1),Irlainento (le Personal. Con arre2,1(.) I() dispuesto
cl, Id I J.),, (le 13. (le noviembre (le 19:57 y Orden de la
Kesiden(sia (1(.1 Gobierno (le 27 de octubre de 1958
(1). (.). núm. 257 y 249, respectivament(), se concede
licencia para (O1111ter 111:ti F1111011.10 (()11 ht señorita Nla
••••••••••• womf••■•••••••■•••••••■•••••••
Cabo
(:abo
Cabo
Cabo
C;t1)o
Cabo
(jabo
(.:ab(
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
'abo
rabo
Cabo
Cabo
Cabo
rabo
;i 1)')
ríaIsabel Benítez y Pérez al Capitán de Infantería de
Marina don Antonio Avila Guerrero.
:14adrid, 1S de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
14.,xcnios. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Sue/dos.
Resolución núm. 383/70, de la jefatura (1(.1 I )(-
parlamento (I( 1 conformidad con 10 p1O
1 )11('Si() 1)01. SeCelégl EC011(')1»iCa etit(' 1)e1arta
1 1 e1to de l'el H)11;11, lo informado por la Intervc.nción
(1(.1 ('ita(l) I )e1 r1;1111(111.0, y con ;ti reglo a lo dispuesto
(11 (.1 Decreto linniero 329P)7, (le 23 de febrero (1)1A
io ()Fi( tni. HUni. 52), se concede al personal de la
.\1111:1(1;1 que figura (11 1;1 relaci(")n anexa los sueldos
(11 (.1 Húmero y circtinstanci:ts que se expresan.
Madrid, 18 de marzo de 1970.
1.111 I RANTE
FFE I )1.1, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery junquera
Eximios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
UN1 11,1'1( )S () CIASES
primero
prinrero
primer()
fffirfficropimero
pi micro
iiii( )
primero
prim(.r()
primero
prime) o
primero
primero
primero
primero
1)1 imero
pi linero
primero
pi linero
primero
pi Micro
primero
1111111(TO
,de Maniobra • ..
de Maniobra
<le Maniobra
de Maniobra • . •
Artillero ...
.Artillero
...
I■adiot (legra
I■adio1(.1(.1.,ra I a
I■adiolelel;ral
I■ad elegra
I■adio1elevya 1 isla
1.11,ec1rémico
rémico
14.1ectrO1I1co
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1■adarista .. • ...
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Mecánico
Mecánic()
Mecánico
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NOMBRES Y APELLIDOS
X111elled() Plaza
Andi-l's I 1cjai ano (..,arrasc()
José locIríguez ..X1ítt(o
.\iil()ni() Saninartín Crespo ...
Félix 1aya (Juirós
1:odríguez Lepiani
Vez Canto
• •
nt( dilo Cáceres Mari ínez
ndrés iarcía. Sánchez
...
Vranci ‘-,eo N/ arcos lodr íguez .
Maria1 h) eroito Paz . •
*lose I Varela Caride
t ;onza lo ('arballido I
Jesús Andrés N icokp.
nan J. Ni ()linero Segura ...
I:. Segura Vernánilez
ndest o II'. Calvo Ci("Intez
I lernámlel Aznar
j( 1 lerrera Correa ...
.111di Lastro 11'ernandez
José 1■, G')Inet Iglesias
Pedro 1 .("Ipey oyo
Juan I ' 1 la ro I r
• • •
• ••• • • •
••• 911 •
• • • 11 • • •
$
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o *•• 000 ete •••
• •••
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• • • • . e• •
• • o
• • lo • • • 11,
• II
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•
• •
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• II • • • • •
• • •
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••• ••• eo• o.*
• • • • • • 11
•
•
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • II • • II • 111
• • • • • • • • •
• • • II
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*o*
••• eoe
•••• ••■■
Sueldo que
corresponde
Pesetas
••••••••••••M
Fecha en que debe
comenzar el abono
4.500 1 ícbrero 1970
4.500 1 l'ubre] o 1970
4.511) 1 lebrel (1 1970
4.500 1 f(.1n-ci o 1)7()
4.500 1 febrero 1 97()
4•50'0 1 1el».(.‘ro 1970
().004) 1 enero 1967
4.50'0 1 febrero 1970
4.500 1 fe1)rer(1 1970
4.50'0 1 t.( brero 1970
4.5.00 1 tebr vi( 1 1970
4.500 1 Id)] ero 1970
().()'00 1 diciembt e 19()()
4.5.0.0 1 febrero 1070
4.500 1 )(.1»-c1 ) 1()70
4.500 1 1(.1»-(To 1970
4.500 1 iebrero 1970
4.500 1 feb•erl 1 1970
4.500 1i tebrero 1970
4,50l0 1 tebre ro 1970
4•500 1 lubrero 1970
4.50'0 1 febi (ro 1'170
4.5(K) l 1-ebre•o 1970
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EMPLEOS O CLASES
Cabo
Cabo
Cabo
'ab°
abo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
primero
primt.bro
primero
primero
prinlero
primero
primero
primero
primero
Mecánico ••• .•. •••
Mecánico
Mecánico ••• •••
•••
Mecánico
Mecánico ••• . •••
Mecánico •• •
Mecánico
Mecánico
Escribiente
Escribiente • •
Escribiente • . .
Escribiente • • .
• • • II • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
0 •
• •
• • e • • •
••••••••••■•■..•••••••••=.
NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro I ()pez 'Iñiguez
Víctor N1 iranda 1 ende/ .
José 1:odriguez Alvarez ..•
Antonio Roca Martínez
...
José 1.. Roxiríguez Ileetiro .
José Varela Torrente ...
José Vázquez Abella
Luis de la Viuda Polo ... •••
Juan Mora ilenabad
nionio 1:odríguez lodrígtiez
Francisco Sánclic.-z Vera
...
Pedro Solito González ... .
• • 11
• • 11 • • •
• e • •
•
•
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • e
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • •
LXIII
Sueldo que
corresponde
Pese ta,s
4.5()I()
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
,
4.500
4.500
4.500
•••••••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1970
1 febrero P)70
1 febrero 1970
1 agosto 19(0
1 le )rero 1970
1 fe )rero 1970
1 fe wero 1970
1 fe wero 1970
1 fe nero 1970
1 fe )I (1() 1970
1 fe )mero 1970
1 fe irero 1970
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los
Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. 0.
(D. O. núm. 274).
porcentajes que
núm. 52) y con
establece e1 pont,
Itrreglo ít lo di pw
-El
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relach'm de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. m'un 1, an('xo), a fin (le
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
1,■eglamento.
Madrid, 25 de febrero de 1970.—E1 General Se
cretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial primero de Oficinas de la Armada don Al
fredo A rrabal Rodríguez, retirado.--11aber mensual
(int le corresponde: 23.625,00 pesetas desde el día
1 de marzo de 1970.—IIasta fin de diciembre de 1970
peicibirá el 95 por 1(X) del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 22.443,75 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro: 28 de agosto de 196()
(1). 0. ■1. núm. 19(). (.1) (13).
Al hacer a -cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que 1:, prac
tique, conforme previene el artículo 42 (1(.1 Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre du 1956 (B. 0. del Es
1 de la disposición Iransitoria pi int( la del
,to en el artículo 2." del Decreto-Ley
ta(/o m'olí. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo (.1 de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo. de un mes, a contar
desde el día siguiente.al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Atilurichld debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentaci('w (lel re
curso.
O BSER VACIONES.
( 1 ) 1 .(. lt Hido aplicítd() (.1 )11ei(1(1 rewiladur de
Capitán.
( 1 Con (lel eclio a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por 1:1 pensión de la l'laca de 1;t
Real y Militar Orden de San lIermenegildo.
Madrid, 25 de febrero de 1 )70.• VI Cieneral Se
cretario, Jorsl' Pérez García.
(1)(.1 / del m'II». 58, pág. 1.
—
ANUNCIOS PARTICULARES
.111',14.,V1 'I■,\ 1)14,I, 4\1)()Y0 1,0(W;TIC:()
OuGAN0 DE JEFATURA
St 'CC ión Eron(Smica.
1■.(1S0111Ción (le 1;1
(40)
jefatura (1(.1 Apoyo Logístico (1u1
M 11 iSie 10 de Nlai ina, por 1;1 (itte se convoca :1 pii
Mica -.,til)asta, 1;t venta de 10.52R. nteiros de 111111
gtiera de lona de distintas medida.,
1 stibw,ta ;01ililcuida (.11 el l?oletín ()ficial (Id Es
,
numero/Mb?, ( 1, (le fecil., I() de marzo del actual, se
tle1)1:1111 en la Jefatura (1(1 Apoyo Logístico (Sección
Página 744. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXII1 imne:„ 4)..') de 111;117() de 1970 Número 68.
Ficonómi(. ), Avenida de Pío X11, número (
6 de abi il de 1970 a las 12,30 l'oras.
lios pliego.; (1( Col Ul iC i()11(-, pot 10:., que se rige la
misma, Sc encuentran de maniliesto en la expresada
iefaturá (1(•1 :\pov() Logístico, Sección F,c011("m1ica,
Avenida (1(. I90 XII, número 83, en días y lloras luí
hiles (l( ()I■cina.
(111 en ida de Pío N1I. 11(1111(.1() 813, en día,, y 11()ra
de oficina.
Madrid, 17 de inarz() l()70.-1 1 Capitán (le In
1(.1)(1e1cia, Secretario (le la jimia (le Subastas, Car/os
Pardo.
( 11)
Resolución de la jefatura del Apoyo Logístico (1(1
Ministerio de Marina, por lit que se convoca a pn
1)11ca subasta, la venta del ex-r(molcador R. P.-23.
1,a st11);L1ta anunciada (.11 (.1 Boletín Oficial del IS
/culo, m'inicuo 64-„ de. fecha 16 de marzo del actual, se
celebran't la Jefatura del Apoyo Logístico (Sección
1.1:con)1IIi(-a), Avenida de Pío- )(II, número 83, el día
6. de abril (le 1970 a las 10,30 horas.
I,os pliegos de condiciones por los que se rige lamisma, se encuentran de manifiesto en la expresadaefatu ra (1(1 Apoyo I.ogístico, Sección 11:conómica,
Aladrid, 17 (le marzo (le 1(170. Capitan de In
tendencia, Secretario (1(. 11 .iiiiita (1 tibata.-,, Cartos
1'ardo.
(42)
lesoltici(')n de 11 jefatura de1 Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina, por la que se convoca a mí
11ica subasta, la venta del ex-remolcador R. P.-34.
1,3 subasta anunciada en (.1 Boletín Oficial del E.s.-
'lulo, número, ()4., de Íeclui 1() de marzo del actual, se
celebrara en la jefatura (1(.1 Apoyo Logístico (Sección
1:(-o11(')111i(.:1), Avenida de Pío XII, número 83, el día
(› (le abril de 1970, a las 11,30 horas,
bis pliegos de condiciones por los que se rige la
111L111a, se encuentran de manifiesto en la expresada
¡ej.:1111ra del Apoyo 14ogístico, Sección Económica,
Avenida de l'ío 11, número 83, en días y horas iiá
de oficina.
Madi id, 17 de marzo de 1970.—El Capitán de 111
1elp 1e in„ Secretario (1e 1:1 junta de Subastas, Car/os
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN k
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